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戸'Ø参'ø~併がø彦併タ三係長係喝が弱ダ
今夏、長崎の県町村議長会研修会の謝市として「戦争肯定、女性蔑視Jをぶちまくった
吋コJIIJ又字羊筑波大教授に対しては、決して許さない運動を続けています.
(これtでK恥てん・うーま初会て材ヲている分捕』てみます)
8127 r講演内容への抗議と謝罪を求める申し入れ書j 閥蛾賄賂員長会 「鮪)
9/1 r議員研修会謝市の問題発言についての抗議と公開質問JIiゥてん・うーまん初会、市瑚わ門事
917 r文部大臣Jr筑波大学学長Jr長崎県町村議長会会長Jへ抗議文 耐性団体制詐あド)
9/9 r中川筑波大学教授の講演内容についての抗議と申し入れ書J賛同のお願いを、県
内女性議員各位あてに出す 刑1罪主部長崎姐有志
賛同者が続々 と出た
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個人 70g その後28名追加
9/10 県町村議会議長会会長・副会長名で各町村議会議長宛に f迷惑をかけ、大変遺憾j
との文書がでるが謝罪はない。
9/17 議長会事務局長がうーまん会事務局にきて口頭で回答
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文書での回答を求め、帰ってもらった.
「講演内容について抗議する意見書j 閥離
「講演内容についての抗議J 欄磁
「講演内容への抗議と謝罪を求める申し入れ書J ~.欄聡
「中川筑波大教授の講演内容についての抗議Jと当日の録音テー プの受け取りに
議会事務局へ 1 9名
ばってん・うーまんの会
綿入の会
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中I}/提言に~~摘の雄誌
9123 r筑波大学長jへ抗議文・抗議はがき
賄欄員組合畑、県・母t姑糠0)合、賄側
録音テープについては知らないの一点張りだが、録音した業者がいる事実を出し
づ週間後に取りにいくことを宣告する.
この日初めて会長に会うが、私もテープのことは知らないと答える.
録音テープを受付取りにいくが事務局長は出張中とのことだった.
この日も出張中とのことで責任者はいなかった ¥Itってん・うーまん吟
「中川教授の所属する学類長・学系長J宛と新文部大臣宛抗議文'yffk7団体
帽、
ミス・コンテストα混迷
ミス佐世保募集 f素嗣げよお嬢さんを推薦してくださいJと菊潤には募集のお知らせ
が出ていfこ。
「スリー ・サイズを書いてくださいJとも書いてあっfこ。
まだスリーサイズなんて女性を庇める品の悪い事を要求して!と古いな~と思いつつ
どうして推薦者扱スリー サイズ知っているのかな?と不思議になった。
イ般の
美女がはべるバーがあればホストクラブというものもある。女性の美を楽しむショー
があれU.男性の肉体美を女樹涯賞するショーも大都会にはある。それはそれで結挽
2. 3目前の新聞には「ミス島原決定jとでていfこ。なぜ fミスター 島原lはないの
かな? rミスター "-'Jという場合はボディビル・コンテストだ。ボディピル・コンテス
.トはいやな安むがしない。それは自身の筋肉を自らの努力で作り上げた成果を競うのだからe
冶金会 ミス・コンテストときいて，どうしてこんなにイヤー な安訪tするのだろう?"もやもや
¥ぞr していたら野むみの文章に出会った。文春文庫「サイモン印J。すこし長いカ引用する
「一人一人名前を呼ん司紡』こ進みださせ，舞台を一周して体をさらすoまるでペルシ
ャの奴隷市場ではないか。私は昔見た映画を思い出しfこQ 一一一いわゆる伝瀬向ミス・コ
ンテストはこの奴隷市場と同じ方式をとっている。ミス・コンをよだれを流しながら喜
んで男たちが見る訳は自分たちがまるで奴隷市場の買い手にでもなったかのようfJ撹
に陥るからなのだ。 r女性の美を正当に評価しているだけなのですJと紳士紫としてミス
コン擁護の男性カ濯ったところでカタハラ痛い。彼らのリピドーを車搬するから，男達は
ミス・コンカ好きなのだL素直に認めたらどうだ，と私は言いたい。奴隷市場の水着の美
女一このくらい男たちのいやらし気な妄想をかきたてるシチュエーションはないとa思う。
一一一一一倍題なのは旧態依然Dステージ泊予のミス・コンをガ焼陰においてあたか
も文化事業のように行うことなのであるj
管室やっぱりそうか!撒蹴すω こ日的仰あると蹴し鋤#
うことで卑小な自分を大きく感じたいのか。
だからスリーサイズカ泌要なのだ。それは女齢、ら人格をとっぱらつて物化する方法な
のだから。なるほどYだからミスター コンテストは許せないのだ。
事たち13
自治体はミス・コンを主催しているの噺蹴だとか，庫区脱税船協会だと伸
明する。男女共同教画討会とか言いつつ，女性を物化するイベントに協賛金はださないで
ほし川市の行事にミスを使わないでほしい。女だって帯起討ムってるんだ・6
シンポジウム …ー…一一一一門司ーリ にし〓 -.BJifl"リ超v衣猛反忘れ男女共同参画社会基本智..-，.，-".，-町一ばってん・うーまんの会モ正予亨示五亙って、 告の内容を検討していましたの
で・発表者としては大変助かりました。報告の要旨は以下の通りです。
① f女性議員をふやそう・ながさきJを、今年6月長崎の女性グループと一緒になっ
て結成した。最初の二年は女性が政治の場に参加するためのエンパワーとして勉強会を行って、後半の二年は実際に県議選で無党派の女性議員を当選させる活動を行
う予定である。
② f基本法jが成立したことをふまえて、県や市に条例を作るよう要求する。
この場合、条例制定委員会なるものについて、その委員の情報開示を求めるととも
に、 NGOからの参加を求める。また国が行ったように、中間報告の開示と論点整
理も要求する。さらに長崎の女性の実態に即した条例作りを求める。
③県や市の女性政策の部署の権限拡大をはかりたい。 f基本法j にもあるように自治
体のあらゆる施策についてジエンダーチェックができる総合調整機能を持つために
は首長直属機関が望ましい。
@上記の②③を実現するためにはいずれにし℃も私たちの味方になる女性議員をもっと増やすことが必要だ。陳情などの紹介議員になってもらったり、議会で行政に質 1
問・要求してもらうためにも。
北京 JACの会合でいつもいわれるキーワードが二つあります。
それは情報公開とネットワークです。
特にネットワークに関しては北京 JACのおかげで、同じ思いを持つ全国の女たちと知り合ぇ、お互いに情報交換をしたり、討論することができるようになりました。
f女性議員をふやそう・ながさき jの発会式には、北京 JAC山口の事務局長の小柴
久子さんを招いて、今春の県議選でいかにして女性議員をトップ当選させたかなどの話をしてもらったり、また今回のシンポではその当選した久保田后子議員から、はっ
てん・うーまんの会が取り組んだ「チカンは犯罪ですj という立看要求の活動について資料を頼まれたりと、ネットワークの輪がどんどん広がっているなあと実感しました。さらに 10月には北京 JAC の副代表である中嶋里美さんに、[ふゃそう・ながさ
きJの勉強会として講演をしてもらう予定もあります。
こうして女たちの連帯が大きな力となって、女が性別に関わりなく自由に自己の生
き方を選択できるような社会を実現させると確信しています。そのために私たちはこ
れからも、したたかに、軽やかに、そして楽しく活動支;二二三二二ω
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